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Beykoz Çayırı
(...) Beykoz Çayırı, Yalıköy’ün hemen kuzeyinde ve 
arkasındadır. Bu yüzden buraya Yalıköyü Çayırı deyenler 
de vardır. Çayırın başında bir kır kahvesi de iki yana salı­
nır ki İstanbul’un en büyük kahvelerinden biridir. Çevresi 
tahta parmaklıklarla çevrilmiştir. Bahçesi yüz masayı ra­
hat alır. Kahve ocağı bir barakanın içindedir. Barakanın 
önünde de bir çardak vardır. 1 8 54 -1855  Kırım Savaşın­
da İzmir ve Aydın’dan gönüllü gelen zeybekler, Hünkâr 
iskelesinden gemilere bindirilip Kırım’a postalanmadan 
önce, çevrede kurulan çadırlı ordugahta bekletilirken bu­
radaki kahvelerde çok nargile tokurdatmışlardır.
Çayırın en büyük özelliği, İstanbul’un belli başlı seyir- 
yerlerinden biri olmasıdır. Abdülmecit çağında, askeri ve 
mülki okulların yatılı öğrencileri, Hıdrellezlerde, buraya 
gelirler, koşup oynarlar, türlü eğlencelere dalıp çıkarak 
kuzu yerler. Çok eski bir gelenek olarak, İstanbul esnafı 
da, yılda bir kez, ustaları, kalfaları, çırakları ile postu bu­
raya sererler. Lonca malı, vakıf mutfak ve sofra takımla­
rını da yanlarında getirerek, birkaç gün kalırlar. Haydar­
paşa, Büyükdere, Küçüksu çayırları ile Horya, Kağıthane 
seyiryerleri de bu esnafı sık sık görür. Ne ki, terlikçiler 
Beykoz’dan başka bir yere gitmezler. Bunlar, Sultan 
Aziz çağında, Beykoz’da yine bir çayır gezmesi düzenle­
mişler ve de Padişahı buyur etmişlerdir. Terlikçiler o gün 
Zat-ı Şahaneyi türlü oyunlarla havaya uçurmuşlardır. Bu 
arada ortaoyunu da oynatılmıştır. Ünlü ortaoyuncu Süslü 
Yakup da ilk kez o gün Sultan Aziz’in karşısına çıkmıştır.
Doğrusu, Beykoz tam bir seyiryeri küpüdür.
Sultaniye Çayırı, Akbaba, Sütlüce, .Albadır, Yuşa -ki 
Mehmet Akif, gençliğinde, Neyzen Tevfik’le orda gün­
lerce kalmış, günlerce dem çekmiştir- ve Dereseki Köyü 
her gelene içinin alacasını döker. (...)
(Boğaziçi Şıngır Mıngır. Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınlan. 1981)
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